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F E L O S Z T Á S
1. Cikkek, tanulmányok
2. Kongresszusok, biennálék, találkozók
3. Kiállításokról
4. Gyűjtők fóruma
5. Segédletek (alkotás-jegyzék, bibliográfia, évkönyv, stb.)
6. Nekrológok
7. Irodalom ismertetés




8. Hírek, közlemények, csere-listák stb.
9. Illusztrációk
Megjegyzés: az írások, illetve az illusztrációk lelőhelyének jelölése a következőképpe történt 1975/1/8 = 
1975. év 1. szám 8. lap.
Az illusztrációknál az oldalszám után közölt csillag a beragasztott lapot jelzi, a zárójel közé 
te tt szám az illusztrációk számára utal.
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TARTALOMJEGYZÉK A KISGRAFIKA 1975-1976-1977. ÉVFOLYAMAIHOZ
1. CIKKEK, TANULMÁNYOK
A(rató) A(ntal):
KBK tagok az olvasómozgalomért = 1976/1/29 
Arató Antal:
Szervezett kisgrafika gyűjteményeket a 
közgyűjteményekben! = 1977/1/24 
Perei Zoltán = 1976/1/5 
Bartók János:
Zenei témák a kisgrafikában = 1977/2/12 
Buday György:
Megjegyzések az ex libris témájának változásáról 
= 1977/2/35 
Csányi István:
Oriol NI. Divi = 1976/2-3/31 
Dely István:
Oláh István (alkotásjegyzékkel) = 1977/2/24
Friedler, Gerd:
Egbert Herfurt ex libris-művészete = 1977/3/16 
Galambos Ferenc:
Kürthy György = 1975/1/21 
Medgyes László = 1975/1/19 
Salvatierra= 1976/1/17 
Illyés Sándor László:
Portré a kisgrafikában = 1975/2/10
Lenkey István:
Gáborjáni Szabó Kálmán = 1975/3/7 
Hozzászólás Arató Antal: Szervezett kisgrafika 
gyűjteményeket a közgyűjteményekben című 
cikkéhez = 1977/2/33 
Menyhárt József (életrajzi adatokkal)
= 1976/2-3/26 
Virágok hatalma = 1977/3/22 
Nagy Dezső:
Az ex libris a könyv őre = 1975/1/29
Pittmanné Mikó Ildikó:
Karancsi Sándor = 1977/3/19 
Semsey Andor:
Bemutatjuk Dr. Illyés Sándor Lászlót = 1977/1/26 
Diskay Lenke = 1976/2—3/19 
Harminc év = 1975/1/1
A magyar exlibris történetének első két százada 
(gazdag irodalmi utalással) = 1975/1/4
Mantero doktor 80 éves = 1977/1/21 
Nagy Zoltán = 1977/1/10 
Nikelszky Géza (alkotás jegyzékkel) = 1975/2/20 
Otakar Marik = 1977/1/18 
Rozanits Tibor = 1977/2/21 
Jiíi Svengsbir = 1976/1/9 
Varga Nándor Lajos - 1976/2—3/23 
Soós Imre:
Ágotha Margit = 1977/1/15 
Rékássy Csaba = 1976/2-3/13 
Van Gogh-ábrázolások a magyar grafikában 
= 1977/2/28 
Studiosus:
Aki nem tud arabusul . . . = 1975/1/11 
Nyílt levél az Országos Széchenyi Könyvtár 
illetékes vezetőségéhez = 1975/2/31 
Supka Magdolna, B.:
Gondolatok a grafikáról - 1977/1/1
Szíj Rezső:






Aszódi Weil Erzsébet = 1977/1/23
2. KONGRESSZUSOK, BIENNÁLÉK, TALÁLKOZÓK
Lenkey István: Martyn Ferenc:
Szeged '77. IV. Országos KBK találkozó = megnyitó beszéde a pécsi találkozón »
1977/2/5 1976/2-3/6
Réthy István:
Beszámoló a Csehszlovák ex libris-gyűjtők Uherské Hradiste-i találkozójáról - 1975/3/11 
(Harmadik) III. országos kisgrafikai találkozó, Pécs 1976. = 1976/2—3/5 
A második országos kisgrafikai találkozó Cegléden - 1975/2/33
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Semsey Andor:
Chrudini ex libris-barát találkozó = 1977/3/7
A (harmadik) III. balatoni kisgrafikai biennálé = 1975/3/1
Keszthely 77 . (Negyedik) IV. balatoni kisgrafikai biennálé 1977.= 1977/2/1
A (hetedik) V II. Malborki biennálé » 1975/3/4
Malbork 77. (Nyolcadik) V III. nemzetközi modern ex libris biennálé = 1977/2/9 
Lisszabon 76 . X V I. nemzetközi ex libris kongresszus = 1976/2—3/1 
Olomouc= 1976/2-3/11
Nyolcadik) V III. országos grafikai biennálé — Miskolc 1975 = 1975/3/35 
Hírek a kongresszusról (a lisszaboniról) = 1975/3/39
(Tizenhatodik) XV I. nemzetközi ex libris kongresszus Lisszabon, program = 1976/1/36 
(Tizenhetedik) XVII.Congresso Internazionale de li'ex libris 7 8  Lugano = 1977/3/32
3. KIÁLLÍTÁSOKRÓL
Illyés Sándor László:
Ceglédi ősz 75=  1976/1/1 
Kiállítások = 1975/3/41 
Kiállítási hírek = 1977/2/40,41
Koplik Judit:
A jubileumi kisgrafikai kiállításról = 1975/2/1
Lenkey István:
Ady: Ady évforduló — Ady lapok = 1977/3/11 




Hogyan lettem kisgrafika-gyűjtő? = 1976/2—3)44 
Kovács József:
Hogyan lettem kisgrafika és exlibris-gyűjtő? = 
1977/3/25 
Nagy Dezső:
Amíg élek — gyűjtők = 1976/1/25 
Nagy László Lázár:
Debrecenbe kéne menni = 1975/3/27 
Pittmanné Mikó Ildikó:
Az ex libris gyűjtésről * 1975/2/27
5. SEGÉDLETEK
(alkotás-jegyzék, bibliográfia, évkönyv stb.)
Kisgrafikai művészeink 1975. évi munkasora (Diskay Lenke, Fery Antal, Kékesi László, Stettner Béla, 
Varga Nándor Lajos, Vén Zoltán) = 1976/2-3/66.
Kisgrafikai művészeink alkotásjegyzék az 1976. évről (Diskay Lenke, Fery Antal, Józsa János, Stett­
ner Béla, Varga Nándor Lajos, Várkonyi Károly, Vén Zoltán) = 1977/2/37 
Semsey Andor:
Magyar ex libris-művészek oeuvre-katalógusai = 1975/3/24
Réthy István:
Miért lettem és vagyok exlibris gyűjtő? = 
1975/1/25 
Semsey Andor:
Hogyan lettem exlibris gyűjtő? = 1976/1/21 
Szász Sándorné Gasztonyi Mária:
Hogyan lettem ex libris gyűjtő = 1975/3/29 
Szölgyémi Pál:
Baráti beszélgetés Salamon Vul-lal, a moszkvai 
exlibris gyűjtők titká rá va l 1977/3/29
Réthy István:
Sterbenz Károly 75. születésnapjára rendezett 
soproni kiállításról = 1976/1/33 
Semsey Andor:
Banská Bystrica. (Második) II. nemzetközi 
kisgrafikai kiállítás Besztercebányán = 1977/3/1 
Soós Imre:
A jubileumi kiállítás grafikáiról = 1975/1/5 
Szelest' Zoltán:
(Negyedik) IV. országos kisgrafikai pályázat és 
kiállítás Szegeden = 1977/2/7
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Varga Nándor Lajos:
Évkönyvek a Képzőművészeti Főiskola grafikai osztályának munkáiból megjelent kiadványok = 
1975/3/18
6. NEKROLÓGOK
Galambos Ferenc: Imre Lajos:
Bélley Pál 1925—1976 = 1976/2—3)39 Koós Károly. Búcsú a „szent öregtől" = 1977/3/13
7. IRODALOM ISMERTETÉS
a) KÖNYV, ÉVKÖNYV, MONOGRÁFIA, ALKOTÁS-JEGYZÉK, BIBLIOGRÁFIA STB.
Arató Antal:
Egy hasznos sorozat: a műhelytitkok = 1977/1/38 
Jerzy Druzycki:
Det moderne Polske exlibris. Frederikshavn 1974= 1976/1/41 
Ex minilibrisek: Miskolc — Szekszárd. 1975. = 1976/2—3/70 
Otokar Hradeíny:
Dusán Janou&k soupis kniznich znacek S. S. P. E. Praha 1974. = 1976/2-3/71 
Lenkey István:
Gáborjáni Szabó Kálmán: Tél. Debrecen 1975. = 1976/2-3/70
Sz. Kürti Katalin: A Debreceni Ady Társaság képzőművészei. Klny. a Debreceni Déri Múzeum év­
könyvéből = 1977/3/44
Tóth Béla: A debreceni rézmetsző diákok = 1977/1/39 
Germaine Meyer-Noirel:
Les dix plus anciens ex libris Francais A. F. C. E. L. Nancy 1974. = 1976/2—3/72
Perei Zoltán:
A lapdúcmetszet (történet és technika) Jászberény 1976. = 1976/2-3/72 
Semsey Andor:
Galambos Ferenc: A XX. századi magyar ex libris = 1977/1/37 
Menyhárt József születésének 75. évfordulójára = 1977/3/41 
Perei Zoltán: Ötven fametszete. Jászberény 1976. = 1977/3/43 




Kopasz Márta grafikái (minikönyv) = 1976/1/40
G. Tidomane:
Peteris Upitis. Riga 1975.= 1976/1/42
b) KATALÓGUS
Exlibris Italiani e stanieri Milano, 1974. = 1974/1/41
Jubilejna Vystava Sovietskych Kniznych znaciek 1945-1975. Bratislava 1975. december — 1976. 
január = 1976/1/42 
Kulikov, Jurij:
Ex libris. 1975 = 1976/2—3/71
Lenkey István:
Katalógusok, mappák Debrecenből = 1977/1/40
Mostra di exlibris della raccolta di Gianni Mantero. Como 1975. - 1976/1/42
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Semsey Andor:
Bogna Jakubowska: Krystyna Wroblewska, en Polsk grafiker og Exlibriskunstner . . . 1976 (Frederiks- 
havn) = 1977/2/45
Grafika Germana Ratnera. Katalog visztavki Moszkva 1977. = 1977/3/41 
Krajabraz i turystika w Ekslibrisie. Tarnow 1977.= 1977/3/41 
Külföldi mappák, katalógusok = 1977/1/38
A 15. Nemzetközi Ex libris kongresszus kiadványai = 1975/1/45; 1975/2/45
A  lisszaboni XVI. Nemzetközi ex libris kongresszus alkalmából készült kiadványok = 1977/2/43
Rolnictwo w exlibrise. Szreniawz 1976. = 1977/3/41
Wojciech Jakubowski: Katalog Wystawy 1977 = 1977/2/45
Zbigniew Janeczek: Ekslibrisy i grafika = 1977/2/46
Soós Imre:
Virágok az exlibriseken = 1977/3/42 
A Vadász Endre kiállítás katalógusáról = 1977/1/33
c) MAPPÁK
Semsey Andor:
Stettner Béla: 12 A kt = 1977/3/44
d) LAPSZEMLE
A Arto do Ex-libris, 70. szám (1975:4) = 1976/1/44
L' Ex Libris Francais. 37. évf. 117. szám. 1975. október = 1976/1/43
Exlibriskunst und Gebrauchsgraphik Jahrbuch 1975 = 1976/1/46
Nordisk Exlibris Tidsskrift 27. évf. 1975:4 = 1976/1/45
Ex libris Revue 1975:3= 1976/1/43
Ex libris Revue 1975:4 = 1976/1/45
Ex libris Wereld 18. évf. 4. szám. 1975. december = 1976/1/46
Semsey Andor:
A Arte Do Ex-libris 1974:1—2—3= 1975/1/44 
A Arte Do Ex-libris 1976:1—2—3= 1977/1/47 
A Arte Do Ex-libris 1976:4 és 1977:1 = 1977/2/46-47 
Múzeumi Kurir 22. számából Nagy Dezső cikkét kiemeli = 1977/3/46 
Ex libris Portugál 1974. január—április = 1975/1/43
S. S. P. E. Zprávy Spelku Sberateln a Pratel Exlibris 1974:1-2 = 1975/1/43-44 
Ex libris Revue 1976 :1 -2 -3  = 1976/2-3/77 
Ex libris Revue 1977:1-2 = 1977/2/46
Semsey Andor -  Soós Imre:
A  Arte do Ex-libris 6 8 -6 9 -7 0 -7 1  = 1975/3/44 
L ' Es libris Francais 1975 julius = 1975/3/46 
Graphia 1975:2 = 1975/3/46 
Nordisk Exlibris Tidskrift 118—119 = 1975/3/45 
Ex libris Revue 1975:1—2 = 1975/3/44 
Exlibris Wereld 19 75 :1 -2 -3  = 1975/3/45-46
Soós Imre:
Exlibris-Bucheignerzeichen 1974:5 = 1975/1/42 
Exlibris-Bucheignerzeichen 1975:6= 1975/2/44 
Exlibris-Bucheignerzeichen 1976:8= 1976/2-3/75 
Exlibris-Bucheignerzeichen 1976. november; 1977. április3 1977/1/46 
Exlibris-Bucheignerzeichen 1977:11 = 1977/3/46
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Soós Imre: =
Drusto Exlibris Sloveniae 1977. március = 1977/1/44
L'Ex libris Francais 1974. december; 1975. április = 1975/2/42—43
L'Ex libris Francais 38. évf. 119—120. szám = 1976/2—3/74
L ’Ex libris Francais 1976. szeptember, december; 1977. március = 1977/1/43
L'Ex libris Francais 1977. június = 1977/3/46
Graphia 59-60; 61 -62 ; 63 -64  = 1975/1/41-42
Graphia 65= 1975/2/43
Graphia 1975:3 = 1976/2-3/74
Graphia Bulletin 1976:1-2 = 1977/1/44
Hevesi Szemle 1977. december = 1977/3/45
Marginalien 1976:64; 1977:65 = 1977/1/42
Mitteilungendér D. E.G. 1976:1 = 1976/2-3/77
Mitteilungen dér D. E. G. 1976:2; 1977. április = 1977/1/46
Mitteilungen dér Österreichische E. G. 1976. február = 1976/2-3/75
Mitteilungen dér Österreichische E. G. 1976. november; 1977. május = 1977/1/42
Nordisk Exlibris Tidsskrift 114-115-116 = 1975/1/43
Nordisk Exlibris Tidsskrift 117 = 1975/2/42
Nordisk Exlibris Tidsskrift 121 — 122= 1976/2—3/76
Nordisk Exlibris Tidsskrift 123-124-125 = 1977/1/45
Nordisk Exlibris Tidsskrift 127 = 1977/3/45
Exlibris Nyt 18. évf. 1. és 4. szám = 1977/3/46
Exlibris Revue 1976:4= 1977/1/43
Exlibris Wereld 1976. március, június = 1976/2—3/76
Exlibris Wereld 1976. szeptember, december = 1977/1/45
Exlibris Wereld 1977:3 = 1977/3/46














1975/1/borító 2 -3  
1975/2/borító 2 -3  
Új tagok =Kiadványok (KBK) = 























1977. évi munkaterve = 
1976/2-3/42
Művész-lista =
1976/1/ borító 2 -3
Csere-lista =
1975/3/ borító 2 -3  
1977/2/ borító 2 -3  
1977/3/ borító 2
Következő számunk tartalmából 
1977/3/27 










1977/1/borító 1., 1 4 ,1 5 ,1 6 ,17+ 
1977/2/42 
Andruskó Károly = 1977/3/26 
Aszódi Weil Erzsébet =
1976/2-3/57 
1977/1/23 
Baeyens, Martin = 1975/3/5 
Banga Ferenc = 1975/3/ borító 4 
Bártfa város exlibrise = 1975/1/7 
Baumgartner, K.= 1976/2—3/3 




















Decsi Ilona = 1977/2/6 
Degony, Nelly = 1975/1/27*
Dely István = 1977/2/24 
Diskay Lenke =
1975/1/32
1976/2—3/18*, 19, 20/2/, 21,22/3/ 
1977/3/3 




Drahos István = 1976/1/25/2/ 
Dolatowski, Z. = 1976/2-3/2 
Dolezal, A .» 1977/3/40 
van Doorn, Jan = 1976/2—3/49 
Élesdy István = 1975/3/21 
Eisenmayer Tibor = 1977/2/30 
Erőss Gábor = 1977/1/39 
Farkas József = 1976/2-3/53
Feil, O ttó =
1977/2/15 
1977/3/42 














Fils, M. lásd Marik Otokar 
Flórian, M. = 1977/3/8 
Florov, V. = 1977/3/31 
Gacs Gábor =
1977/1/7




Gál Ferenc = 1977/2/17 
Gauden, Gerald = 1976/2-3/50 
Godinho, Aulo — Gélio Severino = 1975/3/39* 
Göböly József = 1977/2/31 
Grabowski, E. = 1976/1/22 
Gremelova, Anna = 1975/3/4 
Gulyás Ferenc = 1975/3/19 
Gyulay Livius= 1975/2/7 
Helfenbein,Walter= 1977/2/16 












Jakubowski * 1977/2/18 
Janousek, D. = 1975/1/36 















1977/3/19,20/2/, 21/2/, 26 
Kass János = 1977/1/borító 2 
Kékesi László = 1976/2-3/10 
Kisarauskas, V. = 1977/2/10,31, 48 
Kiss József, M. = 1977/3/39 







Korda Béla = 1977/3/26 
Koós Károly = 1977/3/13,14/2/, 15/3/ 
Kósa Bálint = 1976/1/30 
Kovács Géza = 1976/2-3/47 
Kovács István = 1976/2—3/ 48/2/
Kovács Imre = 1975/2/ borító 1. és 8. lap 






1977/3/ borító 4 
Kürthy György = 1975/1/21., 24 
Lasure, Frans = 1977/2/14 
Lenkey Zoltán = 1977/3/9 









1975/3/13,15/2/, 16/2/, 17/2/ 
1976/1/13,15 
1976/2-3/34,35,37,71 
Medgyes László * 1975/1/ 19/2/ 
Menyhárt József = 1975/2/34 
1976/1/26,27/2/, 28,29*, 30/2/ 
1977/3/41
Merseburger, K. E.= 1977/2/19 
Meyer, Dániel = 1977/2/13 
Moskál Tibor = 1976/2-3/45, 71 
Morbiducci, Publio = 1977/1/22 
Nádasdy Ferenc exlibrise = 1975/1/9 
Nagy Arisztid = 1975/3/26 









Nagy Zoltán = 1977/1/ 10/2/, 11, 12/2/, 13
Nikelszky Géza = 1975/2/21,22,23
Oláh István = 1977/2/ 25/2/, 26/2/, 27
Osino, Bruno da = 1977/1/22
O tt, N.= 1977/3/47
Ősz Dénes = 1975/3/20/2/
Paulovics László = 1976/2—3/46 
Perei Zoltán =
1975/2/29+
1976/1/ borító 1. és 4, 5, 6, 7+, 8. lap 
és a borító 4 
1976/2-—3/61,73 
1977/1/24
1977/2/11,32, borító 4 
1977/3/34,43 
Polo, Guido = 1976/2-3/54 
Püspöki István = 1975/2/6 
Raszter Károly = 1977/1/5 














19 76 /2 -3 /borító 1, és 13,14,15, 
16/2/, 17 lap'és a borító 4 
1977/1/9 




Rozanits Tibor = 1977/2/ borító 1 és 20. 21, 22, 
23. lap 




Salvatierra, Julio-Cézár = 1976/1/17,19 
Sinkó Károly -  1975/3/22 














Svengsbir, Ji?i = 1976/1/9,10,11,12 
Szabó Béla, Gy. = 1975/1/ 31/2/
Szabó Kálmán, Gáborjáni = 1975/36,7,8,9 
Szatyor Győző = 1977/3/25 
Szekeres Ferenc = 1976/2—3/51 





Sziráki Endre = 1975/2/ borító 4 
Szunyoghy András = 1977/3/4 
Szücs Miklós -  
1975/2/4 
1975/3/34/2/
Szvalov, B. = 1977/3/36
Takács Dezső = 1976/2-3/9 
Tavaszy Noémi = 197^2-3 /43  
Teles Ede =1976/2-3/63 
Tóth Rózsa = 1977/2/7 
Töpfer, S. = 1977/3/40 
Tróján Marian József =
1975/2/ 47/2/
1977/3/38 
Upitis, Peteris= 1977/3/31 
Vadász Endre = 1977/1/33 















Váljál, Silvi = 1977/2/15 








Virkau, V. O. = 1977/3/38,48/2/ 
Weiser.Josef = 1976/2-3/58 
Whitney, Arthur = 1975/3/23 
Wróblewska, K.= 1977/2/10
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